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イ）商品台 min 12.14～max 64.26（192.66＝2.3万円）ユーロ /年m2
ロ ）オープンテラス min 16.45～max 93.70（281.34＝3.4万円）ユーロ /年m2（maxはシャンゼ
リゼ通）
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HC 1 2 3 4 5 M. P.
050 新しいあるいは，修繕中の店舗の店頭，外装，格子窓，ガラス，ショーウインドー
060 覆い布（日除け用） m2年 40,20 30,09 24,31 18,14 11,56 ―





〃 8,01 5,97 3,99 3,00 2,40 8,76
12A 　支柱，あるいは建築線に平行な場合 〃 32,30 24,29 16,76 11,38 8,16 9,46
12B 　支柱，あるいは建築線に垂直な場合 〃 85,81 64,03 48,77 31,38 24,29 ―
同じものに照明した場合
12C 　支柱，あるいは建築線に平行な場合 〃 60,38 45,12 30,37 20,86 14,63 9,46










13A 　支柱，あるいは建築線に平行な場合 〃 65,24 48,77 32,64 22,97 15,68 ―
13B 　支柱，あるいは建築線に垂直な場合 〃 193,97 145,02 112,80 81,21 48,77 ―
同じものに照明したり，点滅したりさせ
た場合
13C 　支柱，あるいは建築線に平行な場合 〃 121,19 90,68 61,46 41,89 29,85 ―










14A 　支柱，あるいは建築線に平行な場合 〃 195,75 146,32 98,19 68,76 47,05 ―
14B 　支柱，あるいは建築線に垂直な場合 〃 581,90 434,89 338,62 243,42 146,32 ―
同じものに照明した場合
14C 　支柱，あるいは建築線に平行な場合 〃 363,84 272,01 184,57 125,68 89,38 ―


















15A 照明なし m2月 24,12 23,43 23,43 23,43 23,43 ―
15B 照明あり 〃 40,19 39,05 39,05 39,05 39,05 ―
15C 文章が入ったり，電磁気や電気回線で多色仕様にした看板の場合 〃 120,55 117,11 117,11 117,11 117,11 ―
15K または点灯または明るい 〃 41,14 39,96 39,96 39,96 39,96 ―
15L 点灯するか，明るい 〃 70,54 68,52 68,52 68,52 68,52 ―
15M テキストまたはマルチカラーデザインの可変制御方法電磁または電子番組 〃 176,32 171,28 171,28 171,28 171,28 ―
3か月以上で臨時の固定された看板
16A 照明なし m2年 56,30 54,69 54,69 54,69 54,69 ―
16B 照明あり 〃 93,78 91,10 91,10 91,10 91,10 ―
16C 文章が入ったり，電磁気や電気回線で多色仕様にした看板の場合 〃 281,33 273,29 273,29 273,29 273,29 ―
3か月以上で臨時の固定されていない看板
16E 照明なし 〃 ―





















171 　足場によって m2月 27,90 20,99 12,62 9,11 6,13 8,16
172 　柵によって 〃 27,90 20,99 12,62 9,11 6,13 8,16
ビラなど貼る余地のない突き出た柵
180 　むこう4カ月分 〃 1,53 1,11 1,11 1,11 0,95 8,16









HC 1 2 3 4 5 M. P.
400 　地面に印をつけた場合 m 2,88 2,79 2,79 2,79 2,79 21,90
露店
410 　歩道の3分の1以内 m2年 64,26 47,97 30,73 17,23 12,14 55,39
411 　歩道の3分の1以上 〃 192,66 144,09 92,41 51,88 36,61 55,39
413 　歩行者専用道路内 〃 192,66 144,09 92,41 51,88 36,61 55,39
412 　店舗と反対側の露店 〃 256,94 192,05 123,15 69,12 48,93 781,51
オープンテラス
430 　歩道の3分の1以内 〃 93,70 70,10 42,87 25,04 16,45 83,39
431 　歩道の3分の1以上 〃 281,34 210,24 128,43 75,18 49,13 110,60
433 　歩行者専用道路内 〃 281,34 210,24 28,43 75,18 49,13 110,60
432 　店舗と反対側のテラス 〃 375,04 280,35 171,30 100,24 65,58 1405,60
オープンテラスの周りの保護防水シートを取り付けるためのサプリメント
434 　歩道にタイヤ 〃 407,95 305,40 186,46 108,64 70,87 ―
435 　歩道のタイヤを超え 〃 1223,94 914,04 560,80 326,01 216,80 ―





〃 80,12 59,67 39,88 30,09 23,97 ―
438 カウンターテラス m2 月 468,51 350,52 214,35 125,21 82,26 ―
幕の高さが規定の1.3mを越えたテラス
440 　歩道の3分の1以内 m2年 140,69 105,13 64,20 37,59 24,67 125,30
441 　歩道の3分の1以上 〃 422,00 315,18 192,83 112,77 73,80 165,79
443 　歩行者専用道路内 〃 422,00 315,18 192,83 112,77 73,80 165,79
断続的に延長した露店
450 　歩道の3分の1以内 〃 32,25 24,08 15,46 8,81 6,07 55,39
451 　歩道の3分の1以上 〃 96,94 72,44 46,60 26,42 18,41 55,39
453 　歩行者専用道路内 〃 96,94 72,44 46,60 26,42 18,41 55,39
断続的に延長したテラス
455 　歩道の3分の1以内 〃 47,16 35,24 21,54 12,73 8,21 83,39
456 　歩道の3分の1以上 〃 141,29 105,53 64,41 37,98 24,67 110,60
457 　歩行者専用道路内 〃 141,29 105,53 64,41 37,98 24,67 110,60
覆われたテラス
460 　歩道の3分の1以内 〃 672,55 502,58 307,43 179,28 118,83 ―
461 　歩道の3分の1以上 〃 2017,83 1507,96 922,34 537,87 356,69 ―
462 　歩行者専用道路内 〃 2017,83 1507,96 922,34 537,87 356,69 ―
回転扉
470 　露店の前 〃 187,13 139,97 89,76 50,40 35,56 108,02
475 　テラスの前 〃 256,26 191,52 117,14 68,27 45,27 188,47
規定外の追加の商品がある場合で，歩道
の3分の1以内





364,33 272,34 166,40 97,38 63,71
214,90
487a 









HC 1 2 3 4 5 M. P.
上記と同様で歩道の3分の1以上




1038,74 776,30 499,41 291,91 191,12
214,90
497a 
499 1038,74 776,30 499,41 291,91 191,12
上記と同様で歩行者専用道路




1038,74 776,30 499,41 291,91 191,12
214,90
897a 
899 1038,74 776,30 499,41 291,91 119,12
512 店舗と反対側の仮の露店 m2月 64,26 47,97 30,73 17,23 12,14 55,39
532 店舗と反対側の仮のテラス 〃 93,70 70,10 42,87 25,04 16,45 55,39
534 歩道の3分の1に，保護された任意の加熱や空調ダンオープンテラスのインストールに補完 m
2 年 135,98 101,80 62,15 36,21 23,62 ―
535 歩道の三を超えて，保護されたオープンテラスで任意の加熱や空調のインストールに補完 〃 407,98 304,67 186,93 108,67 72,27 ―
536 歩行経路に保護されたオープンテラスで任意の加熱や空調のインストールに補完 〃 407,98 304,67 186,93 108,67 72,27 ―





〃 1223,94 914,04 560,80 326,01 216,80 ―































〃 1223,94 914,04 560,80 326,01 216,80 ―






日 10,71 10,40 10,40 8,54 8,54 ―
